


































































































































































Personerne anføres som hovedregel på deres slægtsnavn, et sådant, der ikke er
opstået alene ved at sætte „sen" til faderens fornavn. Denne skik varer for land¬
boernes vedkommende til ca. 1828, jfr.forordn, af 30. maj s. år. Føres et sådant slægts¬
navn ikke, anbringes vedkommende på fadersnavnet, eller bliver eventuelt at udelade,
når han ikke i teksten er nærmere bestemt.
Desuden udelades de personers navne, om hvem intet af videre betydning siges i
teksten, f.eks. førere for hærafdelinger, konger og andre, i hvis tjeneste de i teksten
nævnte personer står, forfattere, hvis værker citeres o.s.v.
Kvinder anbringes som hovedregel på deres pigenavn, kun undtagelsesvis tillige
på mandens navn og i så fald med henvisning fra pigenavnet; er dette ikke noget
egentlig slægtsnavn, bliver det eventuelt at udelade.
Er navnene latiniserede bibeholdes denne form i registret, medmindre teksten
oplyser, hvorledes de skal gengives på dansk.
Nævnes en person flere gange på samme side, antydes det, hvor sådant anses
fornødent, i registret ved et mindre tal foroven, til højre for sidetallet.
Fyrster sættes på deres navn, ikke på landets, medmindre dette anses mest
praktisk, da tillige derpå.
Sammensatte efternavne f.eks. Lente-Adler, sættes på første dels begyndelses¬
bogstav altså i det nævnte tilfælde på L.
Partikler som von, de, des, de la, zum o.s.v. ses der bort fra; eks.: des Vignes
sættes under V.
Begynder efternavnet med le eller la, sættes det derimod som regel under L.
Er partiklen smeltet således sammen med navnet, at et nyt ord er dannet, f. eks.
Dupuy, anbringes navnet på partiklens begyndelsesbogstav, her altså D.
De efter spansk skik sammensatte efternavne (moderens slægtsnavn tilføjet efter
faderens) anbringes under det første led.
Lokaliteter og institutioner, hvorom teksten har bemærkninger af særlig betyd¬
ning, er optaget i registret.
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